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VILLANOVA UNIVERSITY 
SCHOOL OF LAW 
CLASS DAY EXERCISES 
I'cmW 
GAREY HALL 
BACCALAUREATE SUNDAY, JUNE FIFTH 
Nineteen Hundred and Sixty 
Two-thirty P.M. 
P R O G R A M  
THE AWARD OF PRIZES 
DEAN HAROLD GILL REUSCHLEIN 
The Saint Ives Medal DAVID H. MOSKOWITZ 
The Nathan Burkan Memorial Avi^ard 
WILLIAM B. COLSEY, III 
The Vincent A. Carroll Award PATRICK M. RYAN 
The Thomas J. Clary Award PATRICK M. RYAN 
The Lawyers Title Award JOSEPH J. MAHON, JR. 
The Colonel Wilfrid Glen MacCarthy Award 
ROBERT G. SUR 
The John J. McDevitt, Jr. Award DAVID H. MOSKOWITZ 
Saint Thomas More Society Award .... DAVID H. MOSKOWITZ 
The Bureau of National Affairs Award .. GERALD A. TALLMAN 
The Herman J. Obert Award PATRICK M. RYAN 
The Title Insurance Corporation Award 
DAVID H. MOSKOWITZ 
RECOGNITION OF MERITORIOUS SERVICE 
The Officers of the Student Bar Association: 
ROBERT G. SUR, President 
JAMES A. MULLEN, Vice President 
LESLIE J. CARSON, JR., Treasurer 
The Members of the Honor Board: 
JOHN H. DORAN, Chairman 
JOSEPH J. MAHON, JR. 
JOHN T. QUINN 
The Inter-Club Council: 
CHARLES C. KEELER, President 
JOHN H. DORAN, Secretary 
Villanova Law Review Certificates: 
JOHN J. GUILFOYLE, JR., Editor-in-Chief 
PATRICK M. RYAN, Case Editor 
CHARLES C. KEELER, Comment Editor 
JOHN G. HALL, Business Manager 
HERBERT H. BROWN JOSEPH J. MAHON, JR. 
WILLIAM B. COLSEY, III DAVID H. MOSKOWITZ 
JACK E. LEVIN PETER G. NYHART 
EDWARD J. O'MALLEY 
PRESENTATION OF THE CLASS GIFT 
Presentation by ROBERT G. SUR, 
President of the Student Bar Association 
Acceptance of the gift by 
THE VERY REVEREND JOHN A. KLEKOTKA, O.S.A. 
President of the University 
Following the exercises, tea will 
be served in the Lounge 
C L A S S  O F  1  9 6 0  
MICHAEL D. BATTAGLINI 
Philadelphia, Pennsylvania 
GERALD L. BOWEN 
Philadelphia, Pennsylvania 
HERBERT H. BROWN 
Philadelphia, Pennsylvania 
GEORGE M. BUSH 
Philadelphia, Pennsylvania 
LESLIE JOHN CARSON, JR. 
Ardmore, Pennsylvania 
EDWARD R. CASEY, JR. 
St. David's, Pennsylvania 
EUGENE CHOVANES 
Rosemont, Pennsylvania 
WILLIAM B. COLSEY, III 
Palmyra, New Jersey 
JOHN HENRY DORAN 
Ashley, Pennsylvania 
CHARLES R. ELICKER, JR. 
Wayne, Pennsylvania 
FRANK E. GILBERT 
Philadelphia, Pennsylvania 
FRANCHOT ABE SALLER GOLUB 
Philadelphia, Pennsylvania 
JOHN THADDEUS GRABLEWSKI 
Philadelphia, Pennsylvania 
BERNARD FRANCIS GRAY 
Philadelphia, Pennsylvania 
JOHN JOSEPH GUILFOYLE, JR. 
Philadelphia, Pennsylvania 
JOHN GEORGE HALL 
Staten Island, New York 
BERGE M. HEEDE, JR. 
King of Prussia, Penna. 
CHARLES C. KEELER 
Glen Mills, Pennsylvania 
THOMAS LOUIS KELLEY 
Ossining, New York 
JACK E. LEVIN 
Penn Wynne, Pennsylvania 
HENRY C. LUCAS, III 
Bala Cynwyd, Pennsylvania 
JOHN F. X. MCELVENNY 
Philadelphia, Pennsylvania 
JOSEPH J. MAHON, JR. 
Philadelphia, Pennsylvania 
DAVID H. MOSKOWITZ 
Elkins Park, Pennsylvania 
JAMES A. MULLEN 
Haddonfield, New Jersey 
PETER GERERD NYHART 
Colmar, Pennsylvania 
EDWARD JOHN O'MALLEY 
Philadelphia, Pennsylvania 
BERNARD THOMAS QUINN 
Bethlehem, Pennsylvania 
JOHN THOMAS QUINN 
Willow Grove, Pennsylvania 
PATRICK MICHAEL RYAN 
Staten Island, New York 
ROBERT GEORGE SUR 
Toledo, Ohio 
GERALD A. TALLMAN 
Springfield, Pennsylvania 
EMIL FRANCIS TOFTEN 
West Conshohocken, Penna. 
